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1 Le site de Bordelann se trouve au nord-ouest de Belle-Île-en-Mer, sur la commune de
Sauzon.  Le  matériel  lithique  récolté  par  les  prospecteurs  sur  ce  site  éclaire
particulièrement l'extrême fin du Mésolithique et le faciès Beg-er-Vil du Téviecien daté
du VIe millénaire avant notre ère et connu pour l'instant uniquement à Quiberon, dans
l'amas coquillier de Beg-er-Vil.
2 Son  abondance  indique  clairement  que  le  site  préhistorique  est  détruit,  au  moins
partiellement. Les carottages réalisés à la tarière ainsi que les relevés topographiques ont
permis d'estimer le potentiel  sédimentaire sous la surface.  A l'issue de ces sondages,
l'existence d'un niveau infra-labour est vérifié.
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